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Podemos decir que la máxima generación de puestos de trabajo en el caso de las energías 
renovables se produce en la primera fase de la instalación y la construcción del mecanismo o 
herramienta que genera la energía. Pero una vez terminada e instalada, la mano de obra necesaria es 
mínima, tan solo se necesita para el mantenimiento de las instalaciones. 
El alumno está tomando conciencia de que los recursos del planeta son limitados y que debemos ir 
a un desarrollo real que permita mejorar las condiciones de vida de una manera racional.  
El alumno sabe que se deben satisfacer las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los 
efectos negativos de la actividad industrial, tanto en el consumo de los recursos como en la 
generación de los residuos de manera que sean soportables para las nuevas generaciones. ● 
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Sistema de Evaluación en Educación Primaria 
Título: Sistema de Evaluacion en Educación Primaria. Target: Maestros de Educación Primaria. Asigantura: Lengua, 
Matemáticas, Conocimiento del Medio, Educación Artística. Autor: Rocio Méndez Mendoza, Maestra en Educacion 
Primaria, Maestra de Educación Primaria. 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Para poder desarrollar los aspectos referentes a la evaluación en la etapa de Educación Primaria el 
marco legal que tomaremos, es el desarrollado para Andalucía, tanto en el Decreto 230/2007 por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en 
Andalucía, como en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa en nuestra comunidad. 
La evaluación es un pilar fundamental en nuestro sistema educativo, ya que no solo pretende medir 
los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino que va a analizar la manera en 
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que se han realizado los procesos para que se puedan corregir las posibles dificultades que se 
presenten en el desarrollo. Las características fundamentales de la evaluación van a ser formativa, 
continua, integradora y global, además de diferenciadas según las distintas áreas o materias del 
currículo y considerando las características propias del alumnado y del contexto sociocultural del 
centro. 
• El carácter formativo: su finalidad es solventar las posibles dificultades que se presenten en el 
proceso. Por tanto, deberá proporcionar una información que ayude a mejorar tanto los 
procesos de enseñanza como los de aprendizaje. 
• El carácter continuo: la evaluación debe realizarse de una forma continuada y no quedar 
limitada a actuaciones puntuales. En el desarrollo de esta evaluación continua se establecen 
tres momentos claves: evaluación inicial, del proceso y final. 
• El carácter integrador: la evaluación debe contemplar la existencia de diferentes grupos y la 
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
• El carácter global: tiende a analizar la diversidad de los componentes del proceso. 
FASES DE EVALUACIÓN 
Centrándonos en la evaluación del alumnado debemos considerar tres fases en el desarrollo del 
proceso de evaluación: 
• Evaluación Inicial. La evaluación inicial nos permite conocer y valorar la situación de partida del 
alumnado y empezar desde el principio con una intervención ajustada a las necesidades, 
intereses, y posibilidades de los mismos. Además nos permite valorar el progreso realizado por 
los alumnos/as, ya que para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál 
era el nivel de partida. 
• Evaluación Continua. El término de evaluación continua hace referencia a que la evaluación 
debe de estar incluida, de una manera dinámica en el propio proceso educativo, 
proporcionando una información permanente sobre el mismo. 
• Evaluación Final. Al concluir una fase o secuencia de aprendizaje y al finalizar el curso, se realiza 
una valoración de las capacidades desarrollas y de los contenidos asimilados. La evaluación final 
constituye, por tanto, la culminación del proceso de evaluación continua. El objetivo de la 
evaluación final es sintetizar lo más relevante de esa información para, realizar una estimación 
global de avance de cada alumno/a en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 
objetivos y, en su caso, tomar las decisiones pertinentes. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación permite seguir y valorar los resultados obtenidos y mejorar los procesos que 
permiten llegar a ellos. Todos los elementos del sistema educativo, no sólo el alumnado, deben ser 
evaluados: la actividad del profesor/a, la función directiva, el funcionamiento del centro docente, la 
inspección y las propias Administraciones Públicas. 
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La evaluación no sólo permite al profesor/a comprobar que la planificación educativa es correcta, 
sino también saber qué avances se están consiguiendo y si debe poner en marcha actividades de 
apoyo. No sólo se evaluarán contenidos, sino procedimientos (expresión y comprensión) y la actitud 
del alumno/a en clase, en relación con sus compañeros y con los docentes.  
Los criterios de evaluación deben funcionar como reguladores de las estrategias de las enseñanzas 
puestas en juego, según las necesidades o desajustes detectados, y como indicadores de la evolución 
de los sucesivos niveles de aprendizaje de los alumnos/as. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación será continua, sistemática y flexible enfocada al logro de las capacidades que reflejan 
los objetivos y criterios de evaluación. Se basa en los siguientes instrumentos: 
• Observación, por parte del maestro/a, en la que se aprecie el interés del alumno/a, su actitud 
en diversas situaciones, su esfuerzo y su trabajo en casa, su cuaderno de clase,… 
• Preguntas breves orales realizadas en clase, en cualquier momento del desarrollo de la unidad 
didáctica, así como las salidas a la pizarra para realizar algunos de los objetivos propuestos. 
• Pruebas escritas. Se realiza, una al término de cada unidad didáctica. 
 
A la hora de evaluar se tendrá en cuenta tanto las pruebas escritas como la observación en el aula. 
Pruebas escritas: Subrayando que estas poseen un carácter formativo, de impulso al esfuerzo, la 
asimilación, establecimiento de relaciones, síntesis... Se realizarán controles escritos por cada una 
unidad didáctica, siempre que la marcha del grupo y las disponibilidades de tiempo lo permitan. 
Observaciones de aula: Hace referencia al seguimiento del trabajo continuo por medio de las tareas 
escritas desarrolladas dentro y fuera del aula. En estas tareas se valorarán también conceptos, 
procedimientos y actitudes, además de la realización de actividades propuestas (cuestiones, ejercicios 
y problemas), orden, rigor, sistematicidad, de la puntualidad en las entregas, personalización, 
corrección ortográfica, fluidez. 
También se tiene en cuenta las tareas orales desarrolladas en el aula (exposiciones de temas, 
aportación de datos, conceptos, reflexiones, preguntas, etc). En estas tareas se valorarán igualmente, 
conceptos, procedimientos y actitudes, además de la claridad, orden, rigor, sistematicidad, 
expresividad (gesto facial y corporal), utilización de procedimientos adecuados en la resolución de 
ejercicios.  
Finalmente las actitudes demostradas a través de una explicación de criterios generales. 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
La evaluación corresponde al profesorado, el cual, se plantea una serie de preguntas cuya reflexión 
nos sirve para reformularnos el proceso de desarrollo curricular. 
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Esta evaluación la realiza el equipo docente del que nosotros formamos parte, con la aportación de 
todos los implicados, analizando: 
• La validez de la sección, distribución y secuencialización de los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación, a lo largo del curso. 
• La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos empleados. 
• La validez de las estrategias de evaluación establecidas. 
 
Es significativo señalar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno/a, es el protagonista 
y que sus opiniones y sugerencias nos pueden ayudar a que este proceso sea realmente efectivo para 
el mismo. 
Para llevar a cabo la evaluación nos plantemos una serie de cuestiones, como: 
 SI NO EN PARTE 
¿Se han logrado los objetivos didácticos marcados?    
¿Se han utilizado los instrumentos de evaluación propuestos 
en la Programación para comprobar el grado de cumplimiento 
de los objetivos? 
   
¿Se han utilizado los recursos didácticos y los materiales 
curriculares propuestos en el desarrollo de la Programación? 
   
¿Se han incluido contenidos de los distintos bloques?     
 
¿Se han desarrollado los distintos tipos de actividades? Así: 
 SI NO EN PARTE 
¿Se han realizado las actividades propuestas?    
¿Se han llevado a cabo actividades distintas a las inicialmente 
propuestas en la Programación? 
   
¿Se han utilizado los instrumentos de evaluación previstos en la 
Programación para comprobar el grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos? 
   
¿Se han utilizado las estrategias y los instrumentos previstos 
para la evaluación? 
   
¿Se han coordinado con los otros maestros/as del curso?    
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 SATISFACTORIO INSASTIFACTORIO 
Los resultados obtenidos del empleo de los 
materiales y recursos utilizados se consideran: 
  
 
Según los resultados generales obtenidos por los alumnos/as, tras el proceso de evaluación 
programado en la Programación y de acuerdo con los criterios de evaluación marcados. ¿Se considera 
necesario replantearse cambios en la metodología empleada? 
SI  NO  
Cuales   
 
Si la respuesta anterior es afirmativa, el replanteamiento debe efectuar fundamentalmente a: 
Objetivos Contenidos Actividades Organización y 
Recursos 
Estilo de 
Enseñanza 
Criterios de 
Evaluación 
      
 
 
Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista de los resultados considero que el mismo: 
 SI NO
Favorece la participación del alumnado.   
Es fundamentalmente expositivo.   
Favorece el proceso de reflexión del alumnado.   
Se basa fundamentalmente, en lograr que el alumno/a escuche.   
Se basa fundamentalmente, en lograr que el alumno/a actué.   
Da lugar a que se desarrolle las actividades de una forma única durante la clase.   
Implica que puedan desarrollarse las actividades utilizando diversas formas reactuació   
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Los resultados de la evaluación, tras contestar estas preguntas nos permiten mejorar el proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje. ● 
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Disfrutando de la cultura inglesa 
Título: "Disfrutando de la cultura inglesa". Target: " Maestros de Inglés ". Asigantura:  "INGLÉS ". Autor: Lucia Ortega 
Romero, Maestra especialidad de ingles, Maestra de ingles en educación primaria. 
 continuación presentaré un trabajo  de inglés enfocado para primaria. En ella trataré los 
diferentes puntos que se pueden encontrar en una unidad didáctica: ubicación de la unidad, 
justificación y temporalización de la unidad didáctica, objetivos didácticos, los contenidos, las 
actividades, metodología, evaluación, recursos, y temas transversales. La unidad didáctica está 
dirigida a niños y niñas de cuarto curso de primaria, siendo el principal objetivo el desarrollo de la 
competencia comunicativa, es decir, que sean capaces de comunicarse entre en una segunda lengua y 
de un modo interactivo y desarrollen una conciencia intercultural, es decir, el desarrollo de una 
apreciación, tolerancia y comprensión hacia otras culturas. 
JUSTIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
La unidad didáctica que vamos a trabajar se titula: Let´s celebrate our festivals! Y va dirigida al 2º 
ciclo de Primaria. He elegido el tema de las festividades y celebraciones porque me parece interesante 
para la motivación de los alumnos  y alumnas; además les introduciré un aspecto entretenido sobre la 
cultura inglesa. Educar en valores es también una manera de que aprendan otras culturas y que las 
respeten. La unidad didáctica será de cuatro sesiones repartidas en dos semanas. 
A 
